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Органические соединения, структура которых представляет собой чередование 
электронодонорных и электроноакцепторных фрагментов, привлекли значительное внимание 
благодаря их уникальным свойствам, таким, как невысокое значение ширины запрещенной зоны, 
высокая подвижность носителей заряда, поглощение в длинноволновой области спектра1. Среди 
различных гетероциклических фрагментов наиболее часто применяется карбазол, благодаря таким 
свойствам, как хорошая подвижность носителей заряда, низкая температура стеклования, хорошие 
спектральные и электрооптические свойства, введение 3,4-этилендиокситиофенового фрагмента 
(EDOT) способствует уменьшению ширины его запрещенной зоны, приводит к улучшению 
транспортных и фотоэлектрических свойств за счет эффективного внутримолекулярного переноса 
заряда. С другой стороны, природа донорных и акцепторных фрагментов, а также соединяющего 
их π-спейсера позволяет настраивать уровни HOMO и LUMO, уменьшать значение ширины 
запрещенной зоны и расширять спектр поглощения в сторону больших длин волн за счет 
внутримолекулярного переноса заряда2. Нами синтезированы и исследованы новые хромофоры 
Dπ-A типа (1-4), содержащие электронодонорный карбазольный цикл, сопряженный с 
электроноакцепторным фрагментом HC=C(CN)2 различными π-спейсерами либо по 3-му, либо по 
9-му положениям карбазольного цикла. Исследованы спектры поглощения и и флуоресценции, а 
также электрохимические свойства полученных хромофоров. 
 
Рисунок 1. Структура D-π-A хромофоров 1-4.  
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